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誰でもできるマルチメディア授業、その２ 
―SMILによる動画・プレゼンテーションの同期― 
A Simple Way to Construct Multimedia Lectures, Part 2. 
Synchronization between Movie and Presentation by SMIL 
 



















































































































































































・ 90 分授業を考える 
・ キャプチャ間隔は１秒とする 
1) 必要画像数 90×60=5,400枚 














































写像は全単射となるので、G の i 番












SMIL(Synchronized Multimedia Integration 
Language)[4]はそのための言語系として設
計されたものであり、独立した言語という
よりは XML(Extensible Markup Language)[5]
の一部として定義されている。 
 
５．画像集合 G の決定方法 











（１） 初期画像（24 ビット BMP 等）を 8












































































不要枚数 ロスト枚数 不要枚数 ロスト枚数 不要枚数 ロスト枚数 不要枚数 ロスト枚数
朝日大① 65 6 0 2 1 0 2 0 4
朝日大② 81 11 0 3 2 1 3 0 7
朝日大③ 43 6 0 1 0 0 1 0 3
朝日大④ 52 5 0 2 0 1 2 0 2
朝日大⑤ 58 3 0 0 0 0 1 0 1
朝日大⑥ 63 8 0 3 1 1 2 0 4
朝日大⑦ 35 4 0 1 0 0 0 0 1
朝日大⑧ 121 18 1 8 6 2 8 0 15
朝日大⑨ 73 9 0 4 2 3 3 1 4
朝日大⑩ 82 7 0 6 1 2 2 0 3
愛知大① 52 5 0 2 0 0 1 0 3
愛知大② 55 4 0 1 1 0 2 0 2
愛知大③ 46 4 0 2 0 0 0 0 3
愛知大④ 62 6 0 3 1 0 1 0 5
名城大① 38 2 0 0 0 0 0 0 2
名城大② 56 8 1 3 2 0 2 0 4
豊田工大 36 1 0 0 1 0 1 0 3
大阪工大 70 7 0 4 1 0 3 0 6
平均 60.44444 6.333333 0.111111 2.5 1.055556 0.555556 1.888889 0.055556 4
標準偏差 20.71153 3.834825 0.323381 2.093407 1.433721 0.921777 1.811366 0.235702 3.162278








































































































































































































[3] D.L. Mills, “Network Time Protocol 
(Version 3), Specification, Implementation 
and Analysis”, RFC1305, IETF, 1992. 
[4] http://www.w3.org/AudioVideo/． 
[5] http://www.w3.org/XML/． 
